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C o m e n ç a un nou curs escolar m a r c a t per 
l 'ap l icac ió d e la Reforma entre eltres aspectes 
més prosaics. Podem c o m e n ç a r per assenyalar 
que d e les d a d e s q u e es desprenen d ' u n a 
enques ta fe ta per l'STEI els primers dies de curs 
(entre d'altres informacions) es conf i rma a les 
Illes Balears (en consonànc ia a m P la resta d e 
l'Estat) la insuficient d o t a c i ó d e plantilles en els 
centres d e Primària i Secundàr ia . Aques ta 
mesura restrictiva és d o b l e m e n t greu en aquest 
curs ja q u e l 'ap l icac ió d e la Reforma a Primària 
hauria d e suposar un a u g m e n t d e professorat 
(especia l is tes d e m ú s i c a , e d u c a c i ó f ís ica , 
e d u c a c i ó e s p e c i a l i r e c o l ç a m e n t a la 
in tegració) . Peraltra b a n d a , és una mesura q u e 
a f e c t a r à nega t i vamen t l 'escolarització d e nins 
d e tres anys; t a m b é molts d e professors/es 
interins/es q u e , to t i haver t rebal lat uns anys per 
a l 'Administració, es q u e d a r a n sense fe ina; 
p ro fessors a m b des t í d e f i n i t i u q u e són 
desp laçats dels seus centres; t an sols es dest ina 
un 3% d e professors "interins" p e r a substitucions, 
nombre q u e serà insuficient al llarg del curs. I si 
e n c a r a hi a feg im la conge lac i ó salarial que 
s 'anunc ia per al funcionar iat , la t a m b é possible 
conge lac i ó d e l 'oferta d e treball públ ic per al 
93, els previsibles retalls pressupostaris en 
e d u c a c i ó ; p o d e m conc lou re que to t p lega t 
fa rà q u e siguin quasi inviables els object ius 
previts a la LOGSE i possin en perill la REFORMA. 
D'altra b a n d a , con t inuen essent moltes (a la 
nostra e n q u e s t a , el 50%) les escoles q u e 
u l t r a p a s s e n les rà t ios p r o f e s s o r / a l u m n e 
establertes. 
Pel q u e f a a l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t i 
conce r ta t , h e m d'assenyalar q u e e n c a r a no 
s 'ha signat el nou conven i a causa d e la 
intransigència d e les patronals, les quals a més 
a més enca ra intenten en molts casos incomplir 
la j o rnada q u e espec i f ica l 'ac tua l conven i , 
e n c a r a en vigor per aquest curs. La cr ispació en 
el sector c o m e n ç a a ser la t òn i ca dominant . 
Comentar i a par t mereix l 'act i tud demos-
t rada pel MEC respecte als opositors d e Se-
cundàr ia de l 92 ( e d u c a c i ó física, dibuix, biolo-
g ia i geolog ia , f ís ica i qu ím ica i d'altres) els quals 
han estat obl igats a desplaçar-se fora d e les Illes 
havent-hi vacants d e les seves especial i tats. Tot 
i que el col · lect iu a f e c t a t - a m b el suport d e 
l'STEI- ha realitzat totes les gestions al seu abast , 
a la fi han hagu t d e partir i -a hores d e redac ta r 
aquestes línies- sense c a p promesa ni garant ia 
que la seva absurda situació pugui ésser resolta. 
No ca l dir que la m a n c a d e compe tènc ies 
educa t i ves té mol t a veure a m b a q u e s t a 
lamentab le història. 
Con t i nuen els en t r ebancs al p rocés d e 
normal i tzació lingüística a les nostres escoles i 
instituts. Hem d e dir u n a v e g a d a més que 
l 'administració e d u c a t i v a no garante ix sufi-
c i e n t m e n t a q u e s t a qües t ió . Exemples: les 
poques places q u e a l 'ad jud icac ió d'interins d e 
mitges van sortir c o m a "en c a t a l à " , van ser 
reconvert ides en par t a fi que poguessin ser 
ad jud icades a professorat que no presentés 
c a p t i tulació d e l lengua c a t a l a n a ; to t això per 
no esmentar la rebaixa prèvia que , quan t a la 
t i tu lac ió d e r e c i c l a t g e , v a establir l ' adm i -
nistració per pode r op ta r a les p laces "en 
ca ta l à " • 
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